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a A U F B A U - V B R L A GIARL IN  w3  .  FRANZOSISCI IA  STRASSa  3 ,
Berlla' 15 .01* ober L95t
Ja/Na v. i ias3t . i tunsSerln
'rofessor Qeor8 Eukaco
But lape s t  V
rETsier-fr8-;ry;efi.5.
!.trL't*l*- Psryfu
{erter Geno6se Ltkacs !
In Beantvof,bu.ng Ihrsr Brlefe vos 4.9. und ?-.9.53 te-llen wir
iitl-a"i rnniXorrekbureu Eu sPlatonocr s€lbstYerstendr:cb
tr"6nt"t weraen. fnzroischeD baben 'd-r auch Yon So$ietiscben
5;;;if;;;u;""6"u-nrra, ceo- stetlangkli ' telegrafiscb ais An-gaben iiber 
"Platonowd erhaltea.
@ac die trib"airle Mccklenblrlgr Japen-t betrifft' tellon 'rl"!
iii. 
-ain -".tto" 
vor lengersr Z6rt iuch eln zweltes. '&etrPlat dea
;ii3"i""n"" n""li;nust'-abge 6and.t surds. Offenbar lst dieses
t'ili-v"ir"""iiieE*nsen. |'Iii haben nun noch einnal die absondung
e jnea -Beuptares Yerarlabt.
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